










































































５) 川崎一二彦：児童虐待 岩波書店 2006．
６) 杉山春：ネグレクト 小学館 2002．
７) 三浦展：格差が遺伝する！ 宝島社新書 2006．
８) 家庭養護促進協会：里親になってよかったエピック
2005. 
９) 村田和木：家族をつくる 中公新書 2005.
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